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  ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
  
  3اﻟﻠﻬﯽ ، ﻋﻠﯽ ﻓﯿﺾ2ﻗﺒﺎد ﺑﻬﺎﻣﯿﻦ ،1اﻣﯿﺪﻋﻠﯽ ﺑﺎﭘﯿﺮي
 
  ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ اﯾﻼم( 1
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ –آﺳﯿﺐ ﻫﺎي رواﻧﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﮐﺰ( 2
  ( ﮔﺮوه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه اﯾﻼم3
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  ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎﺧﺘﺮ اﯾﻼم ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل:*
    moc.oohay@iripabdimo :liamE
  
 ﭼﮑﯿﺪه
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺿﺮورت وﺟﻮد اﻗـﺪاﻣﺎت درﻣـﺎﻧﯽ را ﺑـﺮاي آﻧـﺎن آﺷـﮑﺎر ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي ﺧﻮدﮐﺸﯽ و اﻗﺪام ﺑﻪ آن در ﻣﯿﺎن  ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫـﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ)اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، ﺳﺎزد. اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺑـﺮ ﺑﺮﺧـﯽ وﯾﮋﮔـﯽ  ﻣﯽ
 ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.اي( ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻗﺪامﻧﺎاﻣﯿﺪي و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ روش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑـﺮ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، ﻧﺎاﻣﯿـﺪي و ــــﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟدر ا ﻫﺎ: ﻣﻮاد و روش
ﻧﻔﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻـﻮرت  62اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻫﺎي ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ روش ﺣﻞ ﻗﺪم ﺑـﻪ ﻗـﺪم ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺑـﻪ دﻧﯽﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﻪ آزﻣﻮ
ﺟﻠﺴﻪ آﻣﻮزش داده ﺷﺪ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ آزﻣـﻮن ﺑـﺎ ﻣﻘﯿـﺎس اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺑـﮏ، آزﻣـﻮن ﻧﺎاﻣﯿـﺪي ﺑـﮏ و  21ﻣﺪت 
ﺤﻠﯿـﻞ ﻣـﻮرد ﺗﺠﺰﯾـﻪ و ﺗ  tﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن آﻣﺎري  ﮔﯿﺮي ﺷﺪﻧﺪ. داده اي ﺑﻠﯿﻨﮕﺰ و ﻣﻮس اﻧﺪازه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
 ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
داري ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﺷﺎﻫﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ از درﻣﺎن ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:
داري در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﻧﺎاﻣﯿﺪي و در ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺶ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ اﻣﺎ ﭘﺲ از اﺟﺮاي روش درﻣﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ
 (P<0/10ﺪ.)اي دﯾﺪه ﺷﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﻧﺎاﻣﯿﺪي و آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﯿﺮي:ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
 ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.اي ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻗﺪامﻧﯿﺰ در ﺑﻬﺒﻮدي ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
دﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﻮع  ﮔﯿﺮﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻫﻤﻪ
رو  ﭼﺸﻢ ﮔﯿـﺮي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر 
 ﺑـﻪ آﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳـﺘﺎﻧﯽ  ﺷﯿﻮع آن در داﻧﺶو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺳﺖ 
( 3002ﮐﺎرﻣـﻞ و ﻫﻤﮑـﺎران )  .(1)ﻣﯽ رﺳﺪ،درﺻﺪ  11ﺗﺎ  3/5
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﯾﮏ ﺳـﻮم اﻧﺪ ﮐﻪ  داﻧﺸﺠﻮ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ 823ﺑﺮرﺳﯽ در 
ﻮد داراي اﻓﮑـﺎر ﺧﻮدﮐﺸـﯽ آﻧـﺎن در ﻃـﻮل دوره زﻧـﺪﮔﯽ ﺧـ
در اﻏﻠﺐ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ  .(2)،اﻧﺪ ﺑﻮده
ﺳـﺎل دوره ﭘﺮﺧﻄـﺮ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ  42ﺗـﺎ  51ﺳـﻨﯿﻦ 
  (3ﺷﻮد.) ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬـﺎن در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ 
   (4).اي ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﻼﺣﻈﻪدر ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ 
ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت زﯾ ـﺎدي در ﻣـﻮرد وﯾﮋﮔـﯽ ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ 
از (. 5)،ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ﻧﻘـﺎﯾﺺ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ،  ﻣﺰﺑـﻮر ﻫﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  وﯾﮋﮔﯽ ﺟﻤﻠﻪ ي
ﺗـﺮﯾﻦ  ﻣﻬـﻢ زﻧﺪﮔﯽ  ﺷﯿﻮهﻧﺎﭘﺬﯾﺮي، ﻧﺎاﻣﯿﺪي و  ﺗﺤﺠﺮ، اﻧﻌﻄﺎف
ﺧﻮدﮐﺸـﯽ  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﻟﮕﻮي ﭼﻨـﺪي از رﻓﺘـﺎر 
  (6.)اﻧﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺟﻨﺒـﻪ  )kceB(ﺑﮏ
ﻫﺎي اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﺑـﺎ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ  اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ
( ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﺪل 7891اﺳـﮑﺎت و ﮐﻠـﻮم). (7)،ارﺗﺒـﺎط دارﻧـﺪ
ﻣﻨﻔـﯽ  ﻓﺸـﺎرﻫﺎي رواﻧـﯽ ارﺗﺒـﺎط ﺑـﯿﻦ  ، ﺑﺮآﻣﺎدﮔﯽ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ و ﻫـﺎي  ﻣﻬـﺎرت   ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، ﺿﻌﻒ زﻧﺪﮔﯽ، ﺗﺤﺠﺮ
ﻧﺎاﻣﯿﺪي در اﯾﺠﺎد اﻓﮑـﺎر ﺧﻮدﮐﺸـﯽ ﯾـﺎ اﻗـﺪام ﺑـﻪ آن ﺗﺄﮐﯿـﺪ 
ﻓـﺮدي ﮐـﻪ در ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑـﺮ  ﻣﺰﺑﻮري داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮ
واﮔﺮا ﻧﻘﺺ دارد از ﻧﻈﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ آﻣـﺎدﮔﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ ﺳـﻄﺢ 
زﻧـﺪﮔﯽ را ﻧـﺪارد و اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًﺗﺤـﺖ  ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﯽﺑﺎﻻﯾﯽ از 
ﺎي ﺣـﻞ ﻫ ـ ﮔـﺮدد. ﺿـﻌﻒ ﻣﻬـﺎرت  ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﻣﯽ
ﺧﻄﺮ اﻓﺴﺮدﮔﯽ،  ،ﺑﺎﻻ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺸﺎرﻫﺎي رواﻧﯽﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺤﺖ 
  (6.)ﺑﺮد ﻧﺎاﻣﯿﺪي و رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽ
ﮐـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  داد( ﻧﺸـﺎن 3991ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺳﺎدوﺳـﮑﯽ)
ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ در ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ  اﻗﺪام
ﺑـﻪ  ،ﮐﻨﻨـﺪ ﺗﺮ ﻋﻤـﻞ ﻣـﯽ  ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺎﻫﺪدارﻧﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه 
داري در ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﮔﺮوه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ وﯾﮋه 
ﻫـﺎي ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖ  وﺟﻮد داﺷﺖ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻗﺪام
ﻫـﺎي رﻓﺘـﺎري، ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ و ﻋـﺎﻃﻔﯽ زا ﭘﺎﺳـﺦ دﺷﻮار و ﻣﺴـﺄﻟﻪ 
ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻘﺎﯾﺼـﯽ در ﺣـﻞ  اي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. اﻓﺮاد اﻗﺪام ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ
  (8.)داﺷﺘﻨﺪ ﺷﺎﻫﺪﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
اي ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ  ( در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ5002ﻦ و ﻫﻤﮑﺎران)ﻣﻓﻠﯿﺴﭻ 
 ﮐﻤﺘـﺮ از ﭘﺰﺷـﮑﯽ در اﻓـﺮاد  ﻫﺎي روان ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﺗﺸﺨﯿﺺ
از اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد درﺻﺪ  88/6ﮐﻪ و درﯾﺎﻓﺘﻨﺪﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ  ﺳﯽ
اﻧـﺪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺗﺸـﺨﯿﺺ اﺧـﺘﻼل رواﻧـﯽ داﺷـﺘﻪ 
  (9.)ﺑﻮد 24/1ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻠﻘﯽ ﺑﺎ 
ﮐ ــﻪ  داد( ﻧﺸ ــﺎن 2991)و ﻫﻤﮑ ــﺎران ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﭘﺎﺳ ــﮑﺎر
داري ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ﻃﻮر ﻣﻌﻨﯽﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﺑ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻗﺪام
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﻫـﺎي  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن ﺷﯿﻮه
ﮐﻨﻨﺪ ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﻓـﺮادي ﮐـﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﻟﻪ
ﺎده ـــ  ـاﺳﺘﻔ  ﻮهــــﺷﯿ دوﻮدﮐﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از ﻫﺮ ــــرﻓﺘﺎر ﺧ
  (01ﮐﺮدﻧﺪ.)ﻣﯽ 
ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﻗـﺪام ﮐـﻪ  داد( ﻧﺸﺎن 4731ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﯾﺰداﻧﯽ)
و از  دارد ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ را  ، ﻧﺸﺎﻧﻪﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ
ﻧﻈﺮ ﻧﺎاﻣﯿﺪي در ﺳﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻫﻤﺴـﺎﻻن ﻗـﺮار 
اي ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑـﺮ ﺷـﯿﻮه ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  از ﻧﻈﺮ روشو ﻧﯿﺰ  ،داﺷﺘﻨﺪ
 آﻧـﺎن ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺣﻞ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن ﻋﻤﻞ ﻣﯽ
ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻي ﺧﻮدﮐﺸـﯽ و اﻗـﺪام ﺑـﻪ آن در . (11)،ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮد
ﻣﯿﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺿﺮورت وﺟﻮد اﻗﺪاﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ را ﺑـﺮاي آﻧـﺎن 
  (21.)ﺳﺎزد آﺷﮑﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﻨـﺪه از ﻧﻈـﺮ رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن اﻗـﺪام ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣـﯽ 
ﭘـﺬﯾﺮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ و ﺗﻌـﺪاد  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﭼﺎر ﺗﺤﺠﺮ و ﻋﺪم اﻧﻌﻄﺎف
ﻃﺮف اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻧﻈـﺮ ﺗﻌـﺪاد و از ﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه  ﺣﻞ راه
ﺷﻮد  ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﺠﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺗﻨﻮع ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ
ﻫـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم روﯾـﺎروﯾﯽ ﺑـﺎ ﻓﺸـﺎرﻫﺎ ﺑـﺎ ﺣـﻞ  ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اراﺋﻪ راه
ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮي اراﺋـﻪ ﻧﺪﻫﻨـﺪ و  ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و راه
  ﮐﻨﻨـﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﻠﺖ اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﻣـﯽ 
ﺎره ﺑـﻪ ﻓﺮآﯾﻨـﺪي ــــﺄﻟﻪ اﺷـــــﺣـﻞ ﻣﺴآﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت 
ﻫـﺎي ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ و رﻓﺘﺎري دارد ﮐﻪ ﺗﻨـﻮﻋﯽ از ﭘﺎﺳـﺦ -ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
و  .آوردﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺆﺛﺮ را ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ دﺷﻮار ﻓﺮاﻫﻢ ﻣـﯽ 
ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ  اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را از ﻣﯿﺎن ﭘﺎﺳﺦ
  (71.)دﻫﺪ ﺘﻨﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽو ﻣ
ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺑـﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﯿـﺰ ﺗـﺄﺛﯿﺮ درﻣـﺎن ﺣـﻞ   در ﭘﮋوﻫﺶ
ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ دﺧﯿﻞ در رﻓﺘـﺎر ﺧﻮدﮐﺸـﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن 
ﺗـﺄﺛﯿﺮ آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ  ﮔﺮﻓﺖ و ﺑـﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار 
اي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ، ﻧﺎاﻣﯿﺪي، ﻣﻬﺎرت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ
درﻣـﺎن ﺣـﻞ  ﺑﺪان اﻣﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺗـﺎﺛﯿﺮ ، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪو اﻓﺴﺮدﮔﯽ 
اﺣﺘﻤـﺎل اﻗـﺪام ﻣﺰﺑـﻮر، ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻫﺎي روان ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺮ وﯾﮋﮔﯽ
  .دﻫﺪﮐﺎﻫﺶ  را ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻗﺪام درﻣﺠﺪد 
  ﻫﺎ  روشﻣﻮاد و 
ﻃﺮح ﭘﯿﺶ آزﻣـﻮن و ﭘـﺲ  ﮐﻨﻮﻧﯽ ازﭘﮋوﻫﺶ  در اﻧﺠﺎم
از دو ﺑـﺪﯾﻦ ﺻـﻮرت ﮐـﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ.  ﺷﺎﻫﺪآزﻣﻮن ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﮔﺮوه آزﻣﻮدﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي واﺑﺴﺘﻪ در ﻣـﻮرد ﻫـﺮ 
ﮔﯿـﺮي ﺮوه دو ﺑﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰارﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﻧـﺪازه ــــﮔ
  .ﺷﺪﻧﺪ
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را ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﯾﻦ  ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و ﻧﻤﻮﻧﻪ
دوره ﻣﺘﻮﺳـﻄﻪ ﮐـﻪ در ﺷـﻬﺮ اﯾـﻼم ﺑـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻞ آﻣﻮز  داﻧﺶ
اﺷﺘﻐﺎل داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﺧـﺎﻃﺮ اﻗـﺪام ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ ﺑـﻪ ﻣﺮاﮐـﺰ 
 ﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ درﻣﺎﻧﯽ و ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺸـﺎوره اﻣـﻮر ﺗﺮﺑﯿﺘـﯽ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﺷ ـ
ﻧﻔﺮ ﺑﻪ  62 ،آﻣﻮزان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه . از ﺑﯿﻦ داﻧﺶدادﻧﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ
ﻧﻔـﺮ  01و ﭘﺴـﺮ ﻧﻔـﺮ  61ﮐـﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ. 
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑـﻪ ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ و ﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑدﺧﺘﺮ 
ﻧﻔـﺮه و  8ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﭘﺴـﺮ ﺑـﻪ دو ﮔـﺮوه  ﺷﺎﻫﺪ
  ﻧﻔﺮه اﺧﺘﺼﺎص ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.  5ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 
  ﻫﺎ آوري داده اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ﺟﻤﻊ
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ اي: اﯾﻦ  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻬﺎرت اﻟﻒ(
ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دو ﺷـﯿﻮه اﺻـﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت  91داراي 
ﻟﻪ ﺑﺎ ﯾﺎزده ﻋﺒـﺎرت و ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺄ
  ﭘﺮدازد.  ﻋﺒﺎرت ﻣﯽ 8ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ 
ﺑﺮرﺳـﯽ و در ب( ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﺑـﮏ: اﯾـﻦ ﻣﻘﯿـﺎس 
ﺑﻪ درﺑﺎره ﺣﻮادث آﯾﻨﺪه ﻓﺮد  ﻣﻨﻔﯽﮔﯿﺮي ﻣﯿﺰان اﻧﺘﻈﺎرات  اﻧﺪازه
 بدﯾﺪﮔﺎه ﻓـﺮد درﺑـﺎره دﻧﯿـﺎ، آﯾﻨـﺪه و ﺗﺠـﺎر  ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﺑﻪ
  ﭘﺮدازد.ﻣﯽ ﺶ و ﻧﺤﻮه ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﯾﺧﻮ
 12اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ج( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﮏ: 
ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ  ﺑﺨﺶ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻋﺒﺎرت ﻣﯽ
ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﺷﺪت  ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺎرتــــﻋﺒ
ﻫﺎ ﻧﻤـﺮه  ﺑﻪ آن 3اﻧﺪ و از ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه آن
  ﺷﻮد.  داده ﻣﯽ
  روش اﺟﺮا
ﺑـﻪ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ 
روش ﮔﻠﺪﻓﺮﯾﺪ و دﯾﻮﯾﺴﻮن ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﺑﺮاﺳـﺎس اﯾـﻦ روش 
ﮔـﺮاﯾﺶ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ  -1ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از: 
ﻫـﺎي اﯾﺠـﺎد راه ﺣـﻞ  -3ﺑﻨـﺪي ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻓﺮﻣﻮل -2
ﺑﺮرﺳﯽ. اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ  -5ﮔﯿﺮي  ﺗﺼﻤﯿﻢ -4 ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ
در آﻣﻮزش اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ.  ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل 1/5ﺗﺎ  1ﺟﻠﺴﻪ  21ﻣﺪت 
، اراﺋـﻪ اﻓﮑـﺎر ﻫـﺎي ﺑﺤـﺚ ﻓﻌـﺎل، ﺑـﺎرش  ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ از ﺷﯿﻮه
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻧﯿﻤـﻪ ﺗﻤـﺎم و ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﺑﺎزﺧﻮرد، ﻃﺮح داﺳﺘﺎن
  ﻓﺮﺿﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. 
  
  ﭘﮋوﻫﺶي ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
 61/8در ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺳﻦ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  -از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎديﺑﻮد. ﺳﺎل  61/7 ﺷﺎﻫﺪو در ﮔﺮوه 
و ﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.  از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ
  ﻧﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 7ﺗﺎ  5ﺑﯿﻦ  ﺑﻌﺪ ﺧﺎﻧﻮار آﻧﻬﺎ
ﮐــﻪ آﻣــﻮزش دال ﺑــﺮ آن ﻓﺮﺿــﯿﻪ اول ﭘــﮋوﻫﺶ 
دﻫـﺪ. ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﮐﺎﻫﺶ ﻣـﯽ  ﻣﻬﺎرت
ﮐﻪ دو ﮔﺮوه در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﺶ از درﻣﺎن ﺗﻔـﺎوت  دادﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن 
ﮐﻪ ﭘﺲ از  . در ﺣﺎﻟﯽﻧﺪاﺷﺘﻨﺪﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ 
دار اﺳـﺖ.  ﻣﻌﻨﯽ 0/10ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ  tﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺑﺎﺷـﺪ.  ﻓﺮﺿـﯿﻪ ﻣﺰﺑـﻮر ﻣـﯽ  ﺧﻮﺑﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﻫـﺎي ﮐﻪ آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت  ﻓﺮﺿﯿﻪ دوم ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ
 آزﻣﻮن ﺷﺪ و دﻫﺪ ﻧﯿﺰ  ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯿﺰان ﻧﺎاﻣﯿﺪي را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات دو ﮔﺮوه در آزﻣﻮن ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﻗﺒـﻞ از درﻣـﺎن و 
اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ در اﯾـﻦ  آنﺑﻌﺪ از آن ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ 
داري را ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﯽ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ ــــــﺮ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘـــــﻣﺘﻐﯿ
ﺸﺎن داد ﮐﻪ ﮔـﺮوه ﻧﻫﺎ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮوه tآزﻣﻮن اﻧﺪ  ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺎﻫﺶ ــــ ـــآزﻣـ ــﺎﯾﺶ در ﺷـ ــﺮاﯾﻂ ﭘـ ــﺲ از ﻣﺪاﺧﻠـ ــﻪ ﮐ 
ﺰان ﻧﺎاﻣﯿــﺪي داﺷــﺘﻪ ـــــــــ ـﻮﺳﯽ را در ﻣﯿـــــــﻣﺤﺴ
ﺑﻪ در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﻮم ﯾﻌﻨﯽ درﻣﺎن  (<=t0/10.)اﺳﺖ
را ﻣﻔﯿـﺪ و ﮐﺎرآﻣـﺪ اي ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻬﺎرتﺷﯿﻮه 
 ﻫـﺎي ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﻣﻘﯿـﺎس  ﺳﺎزد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻣﯽ
ﺰ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ـــــاي ﻣﻮس و ﺑﻠﯿﻨﮕ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻬﺎرت
ﻗﺒـﻞ از ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﯾـﮏ دو ﮔـﺮوه  .ﮔﺮﻓﺖ
ﻫـﺎي  ﺎرتــــ ـدرﻣﺎن ﺗﻔـﺎوت ﻗﺎﺑـﻞ ﺗـﻮﺟﻬﯽ در ﻣﯿـﺰان ﻣﻬ 
راﺋـﻪ روش درﻣـﺎن ﺲ از اـــــاﻧـﺪ. اﻣـﺎ ﭘ اي ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ
ﮔﯿـﺮي را ﺰاﯾﺶ ﭼﺸـﻢ ــــ  ـاﻓﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮات ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ 
ﺪه ﻗﺒ ــﻞ از ـــــ ـــﻣﺸ ــﺎﻫﺪه ﺷ tدﻫ ــﺪ. ﻣﻘ ــﺪار  ﻧﺸ ــﺎن ﻣ ــﯽ
دار ﻧﺒﻮده اﺳـﺖ  ﯽــــ( ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨ0/80ﻣﺪاﺧﻠﻪ)
 tﻞ ـــــــ ـﺎل ﻣﺘﻐﯿـﺮ ﻣﺴﺘﻘ ـــــ ـﮐﻪ ﭘـﺲ از اﻋﻤ  در ﺣﺎﻟﯽ
دار  ﻨﯽـــــ ـﻣﻌ 0/10( ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ 01/45ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه)
  (2و  1)ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  .ﺎﺷﺪـــﺑ ﻣﯽ
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  اﻣﯿﺪﻋﻠﯽ ﺑﺎﭘﯿﺮي و ﻫﻤﮑﺎران - ...ﻫﺎي روان ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﮔﺮوﻫﯽ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ
 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه  t  ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه   ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ  ﻣﻘﯿﺎس
  اﻓﺴﺮدﮔﯽ
  0/73  11/22  52/58  21/57  62/13  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
  7/21  01/57  42/29  8/87  31/83  ﭘﺲ آزﻣﻮن
  ﻧﺎاﻣﯿﺪي
  0/66  6/35  21/32  11/73  11/45  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
  53/25    4/77  11/96  3/12  4/32  ﭘﺲ آزﻣﻮن
  ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي 
  اي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
  0/80    61/23  71/27  61/54  71/29  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
  01/45    31/43  71/29  33/52  33/58  ﭘﺲ آزﻣﻮن
 
  ﭘﯿﺶ و ﭘﺲ از درﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ و ﻫﯿﺠﺎن در دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و اي  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺮات ﻣﻬﺎرت .2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  t  ﺷﺎﻫﺪﮔﺮوه   ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ  ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻬﺎرت
  ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ
  0/35  9/70  7/32  5/56  7/86  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
  32/89  7/86  7/48  5/27  62/13  ﭘﺲ آزﻣﻮن
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ 
  ﻫﯿﺠﺎن
  0/45  8/69  9/77  01/40  9/83  ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن
  2/08  31/43  01/7  11/26  7/45  ﭘﺲ آزﻣﻮن
 
  و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ 
آﻣـﻮزش ﻣﻬـﺎرت ﺣـﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺗـﺄﺛﯿﺮ روش 
ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﺑـﺮ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ، ﻧﺎاﻣﯿـﺪي و  يﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻐﯿﺮ
از ﻃﺮﯾـﻖ ﯾـﮏ  -واﺑﺴـﺘﻪ  ﻫـﺎي ﻣﺘﻐﯿﺮ-اي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻬﺎرت
ﻣـﻮرد  ﺷـﺎﻫﺪ ﻃﺮح ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو ﮔـﺮوه آزﻣـﺎﯾﺶ و 
ﮐـﻪ آﻣـﻮزش  دادﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﺸﺎن  ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﮐﻨﻨﺪه  ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯿﺰان اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻗﺪام ﻣﻬﺎرت
. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه در اﯾـﻦ ﻣﯽ دﻫﺪﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ را ﮐﺎﻫﺶ 
ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻟﺮﻧـﺮ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑـﺎ ﯾﺎﻓﺘـﻪ 
اﻟﯿ ــﻮت، ( 0991(، ﺳﺎﻟﮑﻮﺳ ــﮑﯿﺲ و ﻫﻤﮑ ــﺎران) 0991ﮐﻠ ــﻮم)
و ( 1731( و ﮔﻠﺪﻓﺮﯾ ــﺪ و دﯾﻮﯾﺴ ــﻮن)2991ﻫﺮﯾ ــﮏ و وﯾﺘ ــﯽ)
  ﺧﻮاﻧﯽ دارد. ( ﻫﻢ2731ﺷﺮﯾﻔﯽ)
( ﻧﺸـﺎن داد 2991ﺗﺤﻘﯿـﻖ اﻟﯿ ـﻮت، ﻫﺮﯾـﮏ و وﯾﺘ ـﯽ )
ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ را ﺑﻪ ﻃـﻮر ﻣـﺆﺛﺮي  آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻬﺎرت داﻧﺶ
دﻫﻨﺪ.  ﮔﯿﺮﻧﺪ، اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻫـﺎي روان ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ وﯾﮋﮔـﯽ 
ﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ ﻧﺸـﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﻧﺠ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﻗﺪام
ﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ  ﮐﻨﻨﺪه در زﻣﺎن اﻗﺪام ﻧﺸﺎﻧﻪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻗﺪام ﻣﯽ
اﻧﺪ. ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑـﻪ ﻧﻘـﺶ اﻓﺴـﺮدﮔﯽ در  اﻓﺴﺮدﮔﯽ را ﻧﺸﺎن داده
  ﮐﻪ  اي ﺎﻧﯽــــﻫﺎي درﻣ روش ،ﭘﺪﯾﺪه ﺧﻮدﮐﺸﯽ و اﻗﺪام ﺑﻪ آن
  
ﻣﺪت ﻣﯿـﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﯽ را ﮐـﺎﻫﺶ دﻫﻨـﺪ از  ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﻮﺗﺎه
رﺳـﺪ روش آﻣـﻮزش رﻧﺪ. ﺑﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردا
ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ آﻣـﻮزش   ﻣﻬﺎرت
ﻫـﺎي ﺣـﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه اراﺋـﻪ راه  ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﯽ
ﻫـﺎي  و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻃﺮاﺣﯽ دﻗﯿﻖ و ﻗﺪم ﺑﻪ ﻗﺪم راه ﺣﻞﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ 
. ﺑﺎﺷـﺪ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣـﺆﺛﺮ  ،ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻫـﺎي ﮔـﺮوه ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن اﻓﺴـﺮدﮔﯽ ﮐـﻪ در ﻣـﻮرد آزﻣـﻮدﻧﯽ 
در ﺷﺮاﯾﻂ ﭘـﯿﺶ از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓـﺖ  ﺷﺎﻫﺪآزﻣﺎﯾﺶ و 
ﮐﻨﻨﺪه ﺑـﻪ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد اﻗﺪام
در ﻣﻘﯿﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﯾﯽ دارﻧﺪ. ﻧﻤﺮه ﺑـﺎﻻ در آزﻣـﻮن 
 اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﯾﮑـﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي روان اﻧ اﻋﻼم ﻧﻤﻮده
  ﻣﺆﺛﺮ در رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﺳﺖ.
اي را  ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﯾﻌﻨﯽ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ درﻣﺎن ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﮐﺮدﻧـﺪ در ﺷـﺮاﯾﻂ ﺑﻌـﺪ از درﻣـﺎن ﮐـﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑـﻞ  درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ
اي را در ﻣﻘﯿﺎس ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐـﺎﻫﺶ  ﻣﻼﺣﻈﻪ
ﮐﻪ ﻫـﯿﭻ ﻧـﻮع درﻣـﺎﻧﯽ را درﯾﺎﻓـﺖ  ﺷﺎﻫﺪدر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه 
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه در اﯾـﻦ  .ﺑﻮدداري  ﻣﻌﻨﯽﻧﮑﺮده ﺑﻮدﻧﺪ، 
( 0991ﻫـﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت درﻣـﺎﻧﯽ ﻟﺮﻧـﺮ و ﮐﻠـﻮم)  زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻓﺸﺎر  -( ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد. اﻟﮕﻮي آﻣﺎدﮔﯽ2891اﺳﮑﺎت و ﮐﻠﻮم)
ﮐﻨﻨـﺪه ﭼﺎرﭼﻮﺑﯽ را ﺑﺮاي ﻃﺮح درﻣﺎن اﻓـﺮاد ﺧﻮدﮐﺸـﯽ  رواﻧﯽ
ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرت
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ﮐﻨﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس اﯾـﻦ ﻣـﺪل  ﻣﯿﺰان ﻧﺎاﻣﯿﺪي اﻓﺮاد ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
اﻓﺮادي ﮐﻪ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﺮ واﮔﺮا ﻣﺸﮑﻞ دارﻧﺪ، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ 
 ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎرزا ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ از ﻧﻈـﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ ﺑـﺎ آن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫﺎي  ﺣﻞ آﻣﺎدﮔﯽ اﯾﺠﺎد راه
ﻫـﺎ ﻧﺎاﻣﯿـﺪي  اﯾـﻦ ﻧـﺎﺗﻮاﻧﯽ آن ي در ﻧﺘﯿﺠﻪ  .ﺷﺮاﯾﻂ را ﻧﺪارﻧﺪ
ﻦ ــــ  ـﭘﻨﺪارﻧـﺪ. درﻣـﺎن ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ اﯾ ﺧﻮﯾﺶ را ﻣﺴﻠﻢ ﻣـﯽ 
ﺷـﻮد ﻓـﺮد ﺑـﺮد و ﺳـﺒﺐ ﻣـﯽ ﻨﺎﺧﺘﯽ را از ﺑـﯿﻦ ﻣـﯽ آﻣﺎدﮔﯽ ﺷ
رد ﭘﺬﯾﺮي ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻮ روﯾﺪادﻫﺎي ﻓﺸﺎرزاي زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ اﻧﻌﻄﺎف
  ﻗﺮار دﻫﺪ. ﺑﺮرﺳﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ  ﻧﺎاﻣﯿﺪي در ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺑﮏ ﺗﺄﮐﯿﺪ  ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﺧﻮدﮐﺸﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ
دارد ﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﺑﻌﺪي از اﻓﺴﺮدﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ 
ﺗﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد از ﻧﻈﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ  اﺳﺖ
ﻧﺎاﻣﯿﺪي در اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع ﺗﻐﯿﯿـﺮات ﻣﺜﺒـﺖ و ﺣـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت 
ﻫﺎي اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﺑﺎ  رﺳﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺎاﻣﯿﺪي ﺑﯿﺶ از ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﯽ
  (9891.)ﮐﻮل، ارﺗﺒﺎط داردﺧﻮدﮐﺸﯽ 
دﻫـﺪ ﮐـﻪ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
ﺣـﺪ ﺑـﺎﻻﯾﯽ ﺑـﻮد و ﻧﻈـﺮ  ﻫـﺎ در ﻣﯿﺰان ﻧﺎاﻣﯿـﺪي در آزﻣـﻮدﻧﯽ 
ﭘﮋوﻫﺸـﮕﺮان را در ﺧﺼـﻮص ﻧﺎاﻣﯿـﺪي ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از 
 ﮐﻨـﺪ. ﺑﯿﻨـﯽ ﺧﻮدﮐﺸـﯽ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﻣـﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي رواﻧﯽ در ﭘـﯿﺶ 
درﻣـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﯿﻮه ﺣـﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ » دال ﺑﺮ آن ﮐﻪﻓﺮﺿﯿﻪ ﺳﻮم 
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿـﺪ «. ﺳﺎزد اي اﻓﺮاد را ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﻣﯽ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻬﺎرت
از ﻣﺪاﺧﻠـﻪ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻌـﺪ 
اي ﻫـﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠـﻪ  ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را در ﻣﻘﯿﺎس ﻣﻬـﺎرت 
ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﯿﻮت  ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
  ﺧﻮاﻧﯽ دارد. ( ﻫﻢ3991( ﺳﺎدوﺳﮑﯽ)1991و ﻫﻤﮑﺎران)
ﻫـﺎي ﻣﺸـﯽ  ﻫﺎي ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻂ ﻣﻬﺎرت ياﺟﺮا
اﻓﺮاد ﻣﺴـﺄﻟﻪ را ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮐـﺮده،  ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎﻫﺪﻓﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ 
ﮔﯿـﺮي ﮐـﺮده و  ﻧﻤﻮده، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ را  ﺣﻞ راه
ﻣﺪاراﻧـﻪ ﺳـﺒﺐ  . ﮔـﺮاﯾﺶ ﻣﺴـﺄﻟﻪ دﻫﻨـﺪ ﯾﮏ راه ﺣﻞ را اﻧﺠﺎم 
، ﺧﺸـﻢ و ﺷﻮد اﻓﺮاد ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد ﻧﻈﯿـﺮ اﺿـﻄﺮاب  ﻣﯽ
دﻓـﻊ  را ﺷﻮﻧﺪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﯽ
ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻌﻼﻧﻪ ﻣﻨﻊ  ﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻓﺮد را ﺑﻪ ﻧﺸﺎن دادن ﭘﺎﺳﺦ
ﮐﻨـﺪ. ﻫﯿﺠﺎﻧـﺎت ﻣﺜﺒـﺖ و ادراك ﻓـﺮد را از ﺻـﻼﺣﯿﺖ و  ﻣـﯽ
دﻫـﺪ و ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ﺧﻮد و آﺳﺎن ﺑﻮدن ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣـﯽ 
اﻧـﺪ. اﻧﮕﯿﺰدر ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻓﺮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣـﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻠﺶ ﺑـﺮ ﻣـﯽ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﯿﻦ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ روش درﻣﺎن ﺣـﻞ 
دﻫـﺪ ﮐـﻪ  ﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ اي و ﺳﺎﯾﺮ درﻣﺎن ﻣﺴﺄﻟﻪ
اﯾﻦ ﺷﯿﻮه درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻧﻤـﻮده 
اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﺮار اﻗﺪام ﺧﻮد ﺗﻤﺎﯾﻞ  و ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﺮ ﻫ ــﺎي درﻣ ــﺎن داروﯾ ــﯽ ﻧﯿ ــﺰ ﻣ ــﺆﺛﺮﺗ دارﻧ ــﺪ ﺣﺘ ــﯽ از روش 
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﺛـﺮ (. 0991ﺑﺎﺷﺪ)ﺳﺎﻟﮑﻮﺳﮑﯿﺲ و ﻫﻤﮑﺎران،  ﻣﯽ
اي از ﺑﺨﺸﯽ ﺷﯿﻮه ﺣﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ و ﺗـﺄﺛﯿﺮات آن ﺑـﺮ روي ﭘـﺎره 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ در رﻓﺘـﺎر ﺧﻮدﮐﺸـﯽ ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن  ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي روان
ﺑﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل  ﺷﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎورﯾﻨﯽ ﮐﻪ در دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ
اي آﻣﻮزش داده ﺷﻮد ﺗﺎ آﻧﺎن در  ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ درﻣﺎن ﺣﻞ ﻣﺴﺄﻟﻪ
ﭘـﺬﯾﺮي  آﻣﻮزاﻧﯽ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ آﺳﯿﺐ ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺑﺎ داﻧﺶ
ﺑﯿﺸﺘﺮي را دارﻧﺪ ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﮔﺮاﯾﺶ ﺣﻞ 
اي آﻧ ــﺎن را ﺗﻘﻮﯾ ــﺖ ﮐﻨﻨ ـﺪ. اﯾ ــﻦ اﻗ ــﺪام در راﺳ ــﺘﺎي  ﻣﺴـﺄﻟﻪ
آﻣـﻮزان ﺳـﻄﺢ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﯽ داﻧـﺶ  يﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ارﺗﻘـﺎ 
اي در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﮔﺮدد. اﯾﺠﺎد ﻧﮕﺮش ﺣﻞ ﻣﺴـﺄﻟﻪ  ب ﻣﯽﻣﺤﺴﻮ
آﻧﺎن را در ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺳﺎزﮔﺎراﻧﻪ ﺑـﺎ ﻣﺴـﺎﺋﻞ و ﻣﺸـﮑﻼت 
ﭘﺬﯾﺮي ذﻫﻨﯽ ﺧﺎﺻـﯽ ﺑـﻪ  زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎري ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و اﻧﻌﻄﺎف
اﯾـﻦ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت  ﻃﻮريﻪ آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪ، ﺑ
ﻣﺴـﺄﻟﻪ را از  ﺗـﺎ ﻓﺮﺻﺖ را ﺑﻪ ذﻫـﻦ و ﺗﻔﮑـﺮ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑﺪﻫﻨـﺪ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑـﺮاي آن  ﺣﻞ ي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ راهزواﯾﺎ
 ﺣﻞ ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪ ﺣـﻞ  ﺎﯾﻨﺪ و در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن راهــــﻓﮑﺮ ﻧﻤ
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑـﻪ واﺳـﻄﻪ  ﭼﻨﺪﻫﺮ  ﻧﺎﭘﺬﯾﺮي آن ﺗﻠﻘﯽ ﻧﺸﻮد.
در واﻗـﻊ ﺑـﻪ ﻧـﻮﻋﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺻـﻮرت  ﺷﺎﻫﺪاﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه 
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺗﺄﯾﯿـﺪ ﮔﺮدﯾـﺪه ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻃﯽ آن اﻫﻤﯿﺖ 
ﻮد در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت دﯾﮕـﺮ ﮐﺎرآﻣـﺪي اﯾـﻦ روش در ـــــ ـﺷ ﻣﯽ
رﻓﺘﺎري دﯾﮕﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ  -ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روشـــﻣﻘ
  ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
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Abstract 
 
Introduction: Intensive studies have been 
done about the epidemiology and 
psychological predictors of suicide 
behavior, but, regarding the treatment, a 
few controlled investigations have been 
undertaken. The high suicide rate and 
attempting it among the adolescents reveal 
the necessity of remedial measures to be 
taken. This study has been done to consider 
the impacts of group problem solving on 
some psychological characteristics 
(depression, hopelessness, and coping 
skills) of adolescents attempting suicide.                                                                          
 
Materials & Methods: In this research, 
the impact of problem solving methods was 
studied as an independent variable on 
depression, hopelessness and coping skills 
as dependent variables by an experimental 
design, using experimental and control 
groups. The sample consisted of 26 people 
chosen randomly and divided into two 
experimental and control groups. The 
experimental group was trained in a step by 
step problem solving program for 12 
sessions. The dependent variables were 
measured by Beck Depression Inventor 
(BDI), Beck Hopelessness Scale (BHS) and 
Blingz and Mause Coping Skills 
Questionnaires (CSQ) before and after the 
intervention. The data were analyzed using 
T-test. 
 
Findings: The results showed no 
significant difference between the 
dependent variables of the two groups 
before the treatment. But after the 
intervention and performance of the 
remedial method, there was a significant 
difference between depression, 
hopelessness and coping skills variables of 
the two groups (p<%1).   
     
Discussion & Conclusion: According to 
this investigation, training in problem 
solving can decrease depression, 
hopelessness and increase the efficacy in 
coping skills of   adolescents who attemp 
suicide. 
 
Key words: attempted suicide, cognitive 
therapy, problem solving, adolescents 
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